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ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﻪﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگﻣﺘﻨﻮعﭘﻮﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﺖ
- ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻲ وﺳﻴﻊ در زﻳﺴﺘﮕﺎهﭘﺮاﻛﻨﺸﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺪ
 راﺳﺘﻪ ﻮﺳﺘﺎنﭘﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﺳﺨﺖﺧﺮﭼﻨﮓ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻨﺑﺎﺷﻣﻲ aediorugaP و ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده adopaceD
 nilhguaLcM)ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ از آن 0011ﺑﻴﺶ از 
ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺎ را ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﻮان آنو ﻣﻲ( 0102 ,.la te
ﺮا ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻳﺟﺎﻧﻮري در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد، ز
 & ozosnarF) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻔﺎ  در زﻧﺠﻴﺮه
ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ .(8991,ottaletnaM
ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ، در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل  ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﻧﺠﻴﺮه
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از . اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران را در  - زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻳﺴﺖ
 ﮔﻴﺮد، ﺑﺮﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻘﺎت ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
 6002 ,nilhguaLcM & ertiameL;) اﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ
  .C ﻣﻨﺰوي ﺧﺮﭼﻨﮓ .(7002 ,ertiameL & nilhguaLcM
ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎي  eadinegoiD از ﺧﺎﻧﻮاده  sutangis
ﻋﻤﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
 imzaK ,iraS & dnamdaroM ;7002)اﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . (7002 ,.la te
  . ه اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( 2102 ,.la te oolredaN)
ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺮم و ﺑﺪون ﺧﺮﭼﻨﮓ
اﻳﻦ ﺻﺪف . ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺘﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﻜﻢﺑﻪ ﺻﺪفﺧﻮد  ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن، ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺪن و اﺳﺘﺮسﻣﺤﺎﻓﻈﻲ در ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي  (.1891 ,ttelzaH)و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 































 ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦﺻﺪف ﻋﺎدت ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ؛ﻫﺮﻣﺰ ﺟﺰﻳﺮهر ﻣﻨﺰوي د ﺧﺮﭼﻨﮓﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ    ﻫﻤﻜﺎرانو  ﺧﻴﺮآﺑﺎدي 
 ٠٢١
 
 ;8002 ,.la te)ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ
ف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﺎدات ﺻﺪ(. ,mallaS 6002 ,.la te igaiB
ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در آب sutangis .Cﮔﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﺷﻜﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮد  9اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد  (.7002 ,iraS & dnamdaroM)ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ذﻛﺮ ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻧﻮران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮد 
وي ﺣﻮزه ﺟﺰاﻳﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﻣﻨﺰاﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﭼﻨﮓ
، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ (ﻫﺮﻣﺰ ﺟﺰﻳﺮه)
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع
- ﺶاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺨ ﺷﺶﺗﻌﺪاد  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ،اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺎزه
- ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺮﻣﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰﻳﺮه
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ (. 1ﺷﻜﻞ ) ﻨﺪﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ  ﻴﻪدﻗﻴﻖ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ اوﻟ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ SPGو ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
ﻫﺎي ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺮداري در ﻧﻤﻮﻧﻪ (.1ﺟﺪول )ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ( 0931ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ 
ﻫﺎي ﻳﺎد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه در زﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺰر در. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ  ﻛﻠﻴﻪ. ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﺻﻮرتآوري ﺧﺮﭼﻨﮓﺷﺪه ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري، ﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻣﺮ
آوري در آب ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﭘﺲ از ﺟﻤﻊﺧﺮﭼﻨﮓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻟﺮم ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺻﺪف
اﻛﺴﻞ و ) ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ% 07ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻇﺮوف ﺣﺎوي اﺗﺎﻧﻮل 
ﻫﺎي ﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﺟﻬﻧﻤﻮﻧﻪ(. 6791، راﭼﻚ
ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. ﺗﺮ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪدﻗﻴﻖ
ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎيﻣﻨﺰوي ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ
 ,yalcaM &)ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻛﻠﻴﺪ - از اﺳﺘﺮﺋﻮ
 imzaK ,lepA; 3002 ,nilhguaLcM; 1002 irbmehcS; 3891
 ﻫﺎي اﺷﻐﺎل ﺷﺪهﺻﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ (6002 ,iuqiddiS &
 te hcsoB)ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﺧﺮﭼﻨﮓﺗﻮﺳﻂ 
 . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ( 5991 ,.la
 ﻫﺎ ﺑﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ    
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزهﻣﺘﺎﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 monA CTUZ، 5301 monA CTUZﺎي ﻫآرﺷﻴﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ   0401 monA CTUZو 8301 monA CTUZ، 7301
ﻫﺎي ﻣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮزه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ. داده ﺷﺪﻧﺪ
  . اﻧﺪواﻗﻊ در ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت آﻟﻤﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه grebnekcneS
ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪازه ﺟﻬﺖ
-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﻮراخ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ
در ( dopoereP)ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻮم ﺣﺮﻛﺘﻲ ( axoC)ﺟﻨﺴﻲ واﻗﻊ در ﻗﺎﻋﺪه 
 .ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺎﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم ( DSLﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن )آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
ﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼ61 .SSPS اﻓﺰار آﻣﺎري 
در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 















































 ﻫﺮﻣﺰ و ﻣﺪي ﺟﺰﻳﺮه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰر ﺷﺶﻣﺸﺨﺼﺎت : 1ﺟﺪول 
 
 
ﻣﺪي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ، ﺗﻌﺪاد  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر و ﺷﺶاز ﻣﺠﻤﻮع     
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از. آوري ﺷﺪﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي ﺟﻤﻊﻋﺪد ﺧ 245
- رﻳﺨﺖﻫﺎي ﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
. ﻫﺴﺘﻨﺪ1681 ,relleH sutangis suiranabilC ﻣﻨﺰوي ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪآوري ﺷﺪه از ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺟﻤﻊﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آرﺷﻴﻮ ﺷﺪه در ﻣﻮزه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻮرد 
ﻫﺎي و وﻳﮋﮔﻲ در ذﻳﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره آرﺷﻴﻮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪرﻳﺨﺖ
  . ﻣﻮزه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 :ssalC /aecatsurC :mulyhpbuS /adoporhtrA :mulyhP
 /arumonA :redroarfnI /adopaceD :redrO /acartsocalaM
 :ylimaF /2081 ,elliertaL aediorugaP :ylimafrepuS
 2981 ,nnamtrO eadinegoiD
 suiranabilC :seicepS / )2581 anaD( suiranabilC :suneG
 1681 ,relleH sutangis
ﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﺎرﻧﺠﻲ زرد ﺗﺎ زرد ﻣﺎﻳاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻧﮓ ﺑﺪن 
ﻫﺎ ﭼﻨﮕﻚ. ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ اﺳﺖﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺮ دو . وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﭼﻨﮕﻚ راﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎوي (sdepilehC)
ﺗﺮ ﺗﺮ و ﺿﺨﻴﻢﻛﻮﺗﺎه( sdopoereP)ﭼﻨﮕﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ﺗﺮ از ﻣﻔﺼﻞ در ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه sulytcaDﻣﻔﺼﻞ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺧﺎر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﭘﺎﻫﺎ داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ. اﺳﺖ sudoporoP
ﺳﻄﺢ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻬﻨﺎي آن اﺳﺖ dleihSﻃﻮل . ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪﻗﺮﻧﻴﻪ اي، وﻫﺎ داﻳﺮهﻣﻘﻄﻊ ﭼﺸﻢ
 raluc) ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ. اﻧﺪﺻﻮرت ﻣﻮرب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ آﻧﺘﻦ. اﺳﺖ  dleihSﻃﻮلز ﺗﺮ اﻛﻮﺗﺎه (selcnudep
 selcica ralucO. ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮ از ﺳﺎﻗﻪﺑﻠﻨﺪ( selunetnA)
 ﭼﻬﺎرﺗﺎ  ﺳﻪﻳﺎ دو ﺧﺎر ﺑﺰرگ ﺟﺎﻧﺒﻲ و  ﻳﻚﻫﻤﺮاه ﺑﺎ و  ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎ  .(2ﺷﻜﻞ ) ﻫﺴﺘﻨﺪ اي ﻛﻮﭼﻚﺧﺎر ﺣﺎﺷﻴﻪ
و ﻫﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  5801 monA CTUZﺷﻤﺎره 
ر ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آرﺷﻴﻮ در ﻣﻮزه ﺟﺎﻧﻮ 7801 monA CTUZ
 . اﻧﺪﮔﺮدﻳﺪه
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  )E( ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ)N( ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ در ﺳﺎﺣﻞ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺟﺎن
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻪﻧﺎﺣﻴ
  65˚ 92′ 85″  72˚ 30′ 10″
ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻴﻂ 
 زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺮﻣﺰ
 1
 2  ﺣﺮا ﺟﻨﮕﻞ  65˚ 82′ 04″  72˚ 50′ 81 ″  ﻫﺎي ﺣﺮاوﺟﻮد ﺟﻨﮕﻞ -ﺳﺎﺣﻞ ﮔﻠﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ـ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﺷﻬﺮي ﻪﺳﺎﺣﻞ ﻣﺠﺎور ﻣﻨﻄﻘ
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﮔﻠﻲ
 3 ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﻣﺰ  65˚ 72′ 94″  72˚ 50′ 13″
 4  ي ﻫﺮﻣﺰ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺎژ آبﺑﻴﻦ اﺳﻜﻠﻪ  65˚ 52′ 95″  72˚ 40′ 15″  ايﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ - ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖوﺟﻮد ﺳﺎزه
ﻫﺎي ه ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺟﺎنﻗﻠﻮ - ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻪﺳﺨﺖ در ﻧﺎﺣﻴ
 5  ﻫﺮﻣﺰ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه  65˚ 52′ 61″  72˚ 30′ 72″
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ﺑﺮداري و در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 1)ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار اﻳﺴﺘﮕﺎه
در ( ﻣﻌﺪن ﺧﺎك ﺳﺮخ)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﺷﺶ 
( ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺮا)دو  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره. ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪدر ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادي از اﻳﺴﺘﮕﺎه
( 2)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول (. <P0/50) دار اﺳﺖداراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ
 (Fﻣﻘﺪار آﻣﺎره )دار ﺟﺪول ﺷﻮد، ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﺪاد ﺳﺘﺎرهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻣﺜﻸ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲدار ﺑﻴﻦ آن اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ 
دار ﻫﺎي دو و ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه( درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺮﻣﺰ
اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ . اﺳﺖ sutangis .Cدر ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي 
ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﻣﻮرد 
داري در ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎ













   sutangis .Cﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از اﺟﺰاي ﺑﺪﻧﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي : 2ﺷﻜﻞ 
 ﺳﺎﻗﻪ( e (elunetnA) ﻛﻮﭼﻚ آﻧﺘﻦ ( dﺳﻤﺖ راﺳﺖ (sdopoerep)ﺳﻮﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ  (cﺳﺖ ﭼﻨﮕﻚ ﺳﻤﺖ را (bو ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺳﺮي   dleihs(a 
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 0/50داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  DSLﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن :2ﺟﺪول 











 0/50داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  DSLرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻮ :3ﺟﺪول 
  (دارﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ: sn)
 






 ﻣﺠﻤﻮعﻋﺪد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، در  245از ﺗﻌﺪاد 
در . ﺗﺨﻢ ﺑﻮدﻧﺪداراي ﻋﺪد ﻣﺎده  75ﻋﺪد ﻣﺎده و  651ﻋﺪد ﻧﺮ،  923
در ﻧﻤﻮدار ﺑﺮداري ﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ









-و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي از ﻣﺎده( ٪12)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در . ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﺎي داراي
ﺑﻮد، ( ٪34)و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ( ٪86)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﺟﻨﺲ  و( ٪94)ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
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 sutangis .Cﻫﺎي اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺪف 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮعﻧﺸﺎن داد ( 3ﻧﻤﻮدار )
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﻨﺪﻛاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ،ﺷﻜﻢ ﭘﺎﺻﺪف ﮔﻮﻧﻪ  63ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ از 
ﻣﻮرد اﺷﻐﺎل  19ﺑﺎ  arecal siahTﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪف ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻮرد اﺷﻐﺎل  47ﺑﺎ  etanoroc allenuL، ﺷﻜﻢ ﭘﺎ (٪61/89)
ﻣﻮرد اﺷﻐﺎل  94ﺑﺎ  sutaclus sixanalP و ﺷﻜﻢ ﭘﺎ( ٪31/56)
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﺪف ﺷﻜﻢ ﭘﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻧﻪﮔﻮ 01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﻮد (٪9/40)


























  و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪف( ﮔﻮﻧﻪ 63) sutangis .C ﻫﺎي ﺷﻜﻢ ﭘﺎي اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪﺻﺪف :3ﻧﻤﻮدار 
 در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰر وsutangis .C در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي     
ﻗﺒﻼً در ﺳﻮاﺣﻞ  sutangis .Cﮔﻮﻧﻪ  .ﺷﺪ ﻣﺪي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺳﻮاﺣﻞ )درﻳﺎي ﺳﺮخ، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﻋﺮب 
ﺗﻮﺳﻂ ( درﺳﻮاﺣﻞ ﻳﻤﻦ)، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و ﺟﺰﻳﺮه ﺳﺎﻛﻮﺗﺮا (ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
 ,.la te oolredaN) ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ,iuqiddiS & imzaK ;7002 ,iraS & dnamdaroM ;2102
ﺗﻮان ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ( 1002 ,.la te seomiS ;1002 ,lepA ;6002
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺣﻮﺿﻪ ﻏﺮب  ﭘﺮاﻛﻨﺶﮔﻔﺖ 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن، ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﻋﺮب،)اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
  . اﺳﺖ( ﻓﺎرس
ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ،
























































sutangis .Cﺗﻌﺪاد ﺷﻜﻢ ﭘﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ
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ﻫﺎي ﻳﻚ و ﭘﻨﺞ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺰر و در اﻳﺴﺘﮕﺎه. اي ﻫﺴﺘﻨﺪﺻﺨﺮه
( ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺮا)اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو . ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪﻣﺪي ﻣﺮﺟﺎن
اي ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ، در ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ اﺳﺖ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
 sutangis .Cﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي  ﻫﺎياﻳﺴﺘﮕﺎه
از ﻛﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي  ٪3/78و  ٪2/20ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اي و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶﺻﺨﺮه -ﺳﻨﮕﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ)
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻛﻪ داراي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ . ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آوري ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﺟﻤﻊاز ﻛﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ ٪32/4ﺑﻮد 
ﺘﺮس ﺑﻮدن ﺻﺪف ﺗﻮان در دﺳدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ. اﺧﺘﺼﺎص داد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در . و ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ، در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻮاﺣﻞ داﻧﺴﺖ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺳﻮاﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ دارﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ دارد
اي از اﻳﻦ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺮا)ﺷﻤﺎره دو 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺰ (. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻔﺮ)ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ ﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﭼ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از دﻫﺪ ﺗﻔﺎوت، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(>P0/50)دار ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎ
داري ﺑﺮ ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎ
اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺎﺷﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑ
ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ، ﻓﺼﻞ و 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺄ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻴﺰ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ  (7002) iraSو  dnamdaroM .اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺪ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدهاي ﮔﻮﻧﻪ را ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﺻﺨﺮه
 .  دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در     
( ﺗﺨﻢ داراي ﻣﺎده و ﻣﺎده)ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺎده ٪06/07داد ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ 
در . دﻫﻨﺪدر ﺻﺪ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ٪93/03
ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻓﺼﻮل 
ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه و در ﻓﺼﻞ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻓﺼﻞ ﻳﺎ دوره ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
داراي ﻫﺎي ﺰان ﺣﻀﻮر ﻣﺎدهﻣﺜﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮﻟﻲ از ﺳﺎل ﻣﻴ
 ﺗﺮدﻗﻴﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،دارد (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ يﻫﺎﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ)
ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻛﻪ  (5791) ifmukA-wayemA
اﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ sisnelagenes .Cو  inipahc .Cدر ﻏﻨﺎ، ﻳﻌﻨﻲ 
دارد، زﻳﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ او اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
در  arbez .C ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ (8691)  eseeRﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻲ
-رﻳﺰي ﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺗﺨﻢ داد ﻛﻪﻫﺎواﺋﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪﺗﻮان اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ
ﺎي ﻣﻨﺰوي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ
 ,ttelzaH) ﻫﺎي دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖوﻳﮋﮔﻲ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺧﺼﻮص ﻋﺎدت ﺻﺪف ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ(. 1891
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺻﺪفﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
، ﻨﺪﻫﺴﺘ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆﺛﺮﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮﻧﻤﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻢ ﭘﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، اﺷﺎره ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  sutangis .Cﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي .(1891 ,ttelzaH)ﻛﺮد 
ﺟﻨﺲ  9ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  رد( 7002 ,iraS & dnamdaroM)
                  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﺑﻮد،
 ,ailarbereT submortS ,sunuoC ,avilO ,atireNﻫﺎيﺟﻨﺲ
اﻟﺒﺘﻪ در  .suromoepylC و ,sulucnalC ,suhcorT ,alletirruT
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺻﺪف
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺎي آنﮔﻮﻧﻪ
 ,atireN ﻫﺎيﺲﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨاﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي از ﮔﻮﻧﻪ
           ا ﻧﺸﺎنر suromoepylC وsubmortS   suhcorT ,avilO
 42در ﻏﺎﻟﺐ )ﻳﺎن ﻫﺎي ﺷﻜﻢ ﭘﺎﺻﺪف ﮔﻮﻧﻪ از 63 ﻞوﻟﻲ در ﻛ، دﻫﺪﻣﻲ
در ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ  sutangis .Cﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي  (ﺟﻨﺲ
ﻫﺎي اﺷﻐﺎل ﺷﺪه در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺻﺪفﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن . ﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﭼﻨﮓﺗﻔﺎوت ﺻﺪفﺑﺎﻳﺪ در 
-در ﺻﺪف ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ رﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاﻛﺮد زﻳﺮا 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ,sutaclus sixanalP ﻫﺎيﺻﺪف (.6002 ,.la te igaiB)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در atanoroc allenuL و  arecal siahT
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻨﺰوي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ، دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ 
 ﭘﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر و ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻢ ﺳﻪﺗﻮان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻢ  ﺳﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ داﻧﺴﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪف
 ﺑﺎ ﻃﻮل و( erutrepA)دﻫﺎﻧﻪ  ﭘﺎ داراي ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ و
زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ  (3991 ,.la te sabuostuoK)ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺰوي ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﺧﺮﭼﻨﮓ
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ﻲﻣ فﺮﺼﻣ يﺮﺘﻤﻛ يژﺮﻧاﺪﻨﻨﻛ. ﻌﻟﺎﻄﻣﻪ Osorno  نارﺎﻜﻤﻫ و)1998 (
داد نﺎﺸﻧﺪﻧ ﮓﻨﭼﺮﺧ يژﺮﻧا فﻼﺗا ﺎﺑ فﺪﺻ دﺎﻳز نزو ﻪﻛيوﺰﻨﻣ يﺎﻫ، 
خﺮﻧ ﺶﻫﺎﻛ ﺚﻋﺎﺑ ﻲﻣ يرورﺎﺑدﻮﺷ.  
رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲﻧاد :يرﺎﻜﻤﻫ زا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻲﻤﻠﻋ يﺎﻫ ﻢﻧﺎﺧ مﻮﺣﺮﻣ
 رﻮﺴﻓوﺮﭘPatsy A. McLaughlin  ﻊﺑﺎﻨﻣ ندروآ ﻢﻫاﺮﻓ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ
 زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﻲﻠﺻا ﺮﻜﺸﺗﻲﻣ ﻲﻣاﺮﮔ ار وا دﺎﻳ ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ و هدﻮﻤﻧﺪﻧراد .
د مﺮﺘﺤﻣ دﺎﺘﺳا يرﺎﺳ ﺎﺿﺮﻴﻠﻋ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ هﺎﮕﺸﻧا
يرﺎﻜﻤﻫ ﺐﺒﺳ ﻪﺑ ناﺮﻬﺗ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺪﻴﻳﺄﺗ ﺖﻬﺟ رد تﺪﻋﺎﺴﻣ ويا 
ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗدﻮﺷ.   
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Abstract 
In order to establish a complete list of the hermit crab species in the southern coast of Iran and 
also determine some of their biological characteristics in the intertidal zones of Hormuz 
Island, a seasonal sampling collection was conducted in 6 intertidal stations during the years 
2010–2011. The 542 collected samples were found to be Clibanarius signatus, which 
identified in the island. Comparing the samples with the metatypical hermit crab samples in 
the Zoological Museum, University of Tehran, verified the species. The one ways ANOVA 
with LSD test showed a significant difference (p < 0.05) in the abundance of the species in 
some stations, but seasonal changes did not significantly affect the abundance. Male-female 
sex ratio was 1/52 male: 1 female. Seasonal study of sexes (male, non-ovigerous female, 
ovigerous female) confirmed that species did not have a particular spawning season, 
nevertheless the spawning increased in summer. The shell selection behaviors showed that the 
hermit crab uses the shells of 36 gastropod species (24 genera) for protecting its abdominal 
section.     
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